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DCLXV. b. DCCXXXVII-DCCLV.
DCCLV. e. DCCXCIV. b. DCCCIV. b. f.
DCCCLlII. e. g.








OBREClIT, ULR., CCXXIII. c. CCXCIII.I1.~
CM. Cl\II.





OSSOLIN, GEORG. D. in, CXCV.
O'!'FRID, XCVI.
OTTO, K. Frcyhcitsbr., LXXVI. c. g.
O'f'fO FRISINGE.~lSIS, CLXXVI. a. b f.
O'f'fO, SEB., l\ILXV.
OVIDIUS, LXV. LXVI. LXVII. 8, b.
PACE, MARIUS, CCXLII.
PANCIROLLUS, G., LV. b.
PAPPENHEIl\I, A. zu, CLXIV. a.
PARVULUS PHILOSOPIIlAE, DCXVII.
PASSAU, Chronik v., DXXXVIII sqq.
PAULINUS, CHR. F., DXLVII.
PAULOWIUS, S'f., DLXXXIX.
PAULUS Apost., Epist.,DCLXII.DCLXIII.a.






PURIUS, CULLUCCIUS, MCCLVI. p.
QUINTUS, v. SERENUS.
RADER.ICUS, CLXXVI. c.
RAUMBURGER, J. 1\1., CMIV.
RAYMUNDUS DE PENNA FORTI,
DCCXYIII. a. DCCXIX. a.
DCCC. b. DCCCLXIV. ~
RAYNERIUS DE PISIS, DCCXXVIII.
REFORHA'fION K. FRIEDRICHS,
LXXVI. d.
REGENSBURG, Herkommen v., DXL.
REGINBER'l'US MON. AUG., DXLI.





REMISSORIUM SPEC. S.\X., CMLIII.
C~ILXX. CMLXXI.
REUSNER, EL., LXXX.
RICHARDUS DE S. VIC'fORE,
DCLXXXV. a. DCXCIV. b. DCCCV. c.
RICHTER, G.~ DXXXV.
RICII'fS'fEIG LANDR., CMLIV. c.
CMLV. c. CMLXII. MXL. a.
RIGA, Recht d. Stadt, MLXI.
RI'f'l'ER, Unterweis. für d., DCCCLII. c.
RHODU8, CCXXXIV.
ROßER'tJ,JS MONACHUS, CLVIII.
ROSENßERG, HERRM., DCCLXVIII. d.
DCCCXVIII.
ROSSI, PA'I'I\. dc, CCXLVI. CCXLVII.
RO'fWEIL, Ilofgcr.-Ordn., :MCXXIV.
)ICXXV.
RUDOL~' \'. E)IS, C. a. CI.
RUPERTUS REX, Diarium, CCCLI. a.
RU'fTELLIUS, A., CDV.
RUYSBROEK, JO., DCCLIII. a.
DCCLIV. a.
SAGIT'fARIUS, C., CCCLXXXIlI.
SAGSEDO,. GIOV., CXCVI. d.
SALICETO, G. PLACENT., DCXI.
SALLUSTIUS (Pseudo) in Ci~eron.,
MCCLVI. m.
SALZBURG, Chronik v., DXLII sq.
SAl\IONIACUS, v. SERENUS.
SAMUEL MARROCCIANUS, MCCLI. b.
SAMUELIS SUSCrfA'fIO, l\ICCLI. c.
SARBRüCKEN, Recht d. Stadt, l\ILXIII.
SAVANAROLAE VITA, XXI.
SAXO DE BEAT. MARIA VIRG.,.
DCCCXLVII. b.
SAXONICA, CDXXXVII sqq. MXCIX. b.
SCHACHZABEL, DCCCXIII. b.
SCHAUFIUS, JOH., LV. a.
SCHEIDTII GENEAL. , XXIII.
SCHERTLE, S., A DURTENBACH,
CDLIII. a.
SCHEURL, CHR., DXXXV. DXXXVI.
SCHIL'l'ER, JO., XLVIf. CMIII. CMIX.





SCHlUD, SEB., DCCCLXX. a.





SCHUlREN , G. v. d., CDXXXI.
SCHUUfENS, A., XXXVIII.
SCHURZFLEISCH, C. S., V. MCCLIII.
SCHWALBACH, v., Wallfahrt, CLXII.
. SCHWARZKOPF, JO., CDXXXIII.
SCHWEIGER, M., CDLYIl. DLXX-ßl. b.
SCHWARZDURG, DXLVII.
SCHWEINFUR'r, Chronik v., DXLVIII.




SENECA, Epist., LXXV. b. e. r. g.
LXXXVII. c.
SENECA, De copia verbor. , LXXXIV. g.
SENKENBERG, H. C. de, LXXIV.
eeXXVIII sq. eXLIII-CLII. CMXIl
-CMXVII. CMXLIII. MLXX-MLXXX.
MCVIII. MCXXII. MCXXIII. MCXXX.












SIMON, J. C., MCX.
SIMON MAGUS, MCCLI. f.
SINICA VARIA, MCCLXVIII.
SINOLD, J. 11., MXCVI.
SION, Die 'l'ochter v., CII.
SIRl-IOND, JAC., CXXVI.
SIXTINUS, MCXVIII.
SLAWATA, W. GR. v., CCCLXVJII-
CCCLXXIV.
SLUSIUS, Cant., CXXIII.
SOLIDUS , CHR., CDLXVIII.
SOMl-IER, FRID., DCCCL. a.
SPADA, Card., DCXXXVII. a. c.
SPAN, J. S., CXXX.




SPRINGELAND , JO., CDLXXX.








MXXXI. MXLIII. d. e.
BREMENSlA, MXXXVII.




























S'l'EINHAUSER, JOH., DXLIV. DXLV
8'fEPHANUS, lIENR., MCCXXXIV -
MCCXLI.
S'l'EUBER, J., XXX.
STOLLBERG, BAL'l'H., MCCLII. c.
S'fRENGBERGER, C,ASP., MCCLIX. f.
S'l'RUVIUS, GOT'l'H., CLXXIV. CLXXV.
S'fUMPF, J. B., MCXXXIII.
STURM, JO., DCXXI. MCCLIII.
sUECIA, CCXXllI. a.





SUMMA VIR'f. ET VITIORUM,
DCCLXXXI. DCCLXXXII.
SU'fOR, NICOL., DCCCLII. a.
SYN'fAXIS ARAB., XXXVII. a.
SYRIACA, XXXIX.
TANCRED, König, CIV. b. MCCLVI. 8.
TAXA ECCLESIAR., DCXXXVI.
'j'EREN'l'IUS, LXII.
'fEUBER, MICH., MC. a.
TEU'fUORN, G. F., CDLV. CDLVI.
L. C., lICCXXI.
'fHEOPI-IYLACTUS, LIX. c.
'fHERAMO, v. JACOBUS DE 'l'HERAMO.
THESAURUS PAUPERUM, DCX. c.
THOMAS DE AQUINO, DCLXXXV. d.
DCCIX-DCCXVII. DCCCY. g.
DCCCVI. c. DCCCXVIII.
THOMAS CAN'rIPRATENS., CLJX. b.
'fHOMASINUS, HUB., CCCXCII.
TRI'fHEMlUS, JO., DLXXIII. a.
TRU'fZEBACH, DCCXC. b. d.
'fUNDALJ VISIO, DCCLXXVII. k.
TURCICA, CCXXXVI. CCXXXVII.
'fYROL, CCCLXXVII. CCCLXXVIII.
UFFENBACH, Z. C. ab, CLIII. CLIV.
MCXXVI.
ULM, Chronik v., DL sqq.
VEGE'fIUS, Da re milit., MCCLVI. u.
VERDEN , Recht d. Stadt, I1LXVII.
VIENNA, DLIV.
VIRGILlUS, LXIII. LXIV. a. c.
VIR'fU'I'ES HERBARUM, DCX. b.
VISClIEl\, S'fEPH., DXX. .
VITALIS BLESSENS., LXVII. d.
VITRIARIUS, J. J., CCCLVI ~q.
W ACHENI-IEYM, NIe., DCLXXXVII. d.




W AL'l'HER v. SALUZZO, CIV. c.
WAMESIUS, JOH., MCLXII. a.
WASSERMANN, G., CDLXX. b.
CDLXXI.
WEBER, IMM., CLXVIII. b. CLXXI.
WEICHBILD, CMLIX. d. CIILXIlI-
CMLXVIII.
WEIDENBERG, JOHANNES, DCCXC. c.
WEISS, CDII.
CHR., MCXVI. a.
WEISSENBURG, Chronik v., DLl".








WIELAND , PH., DLXXIV. a.
WILDENAUER, VAL., DXV.









ZELLER, CONR., DCCCLXX. b.
ZILLESIUS, C., DLXXIL
ZUICHEMI VI'fA, XXII.






I. Cal. No. LXIII. P. Virgili; Mar. Bucol. Cod. fol. 4. v.
11. - LXXXI. Marl;ani Capellae De nupt. phiI. ct Mercurii Lib. Cod. fol. I. v.
111. - LXXVIII. Suelonii De XII Caesarum vitis. Cod. foI. 2.
IV. LXXIX. JU8lini Hist. Philipp. Cod. foI. 9. v.
Tab. 11.
XCVIII. Fragmentum Carm;ni8 Epici ex Ciclo Fabularum Caroliogensium.
Cod. foI. 6. v.
Tab. 111.
I. XCVII. hvain von Hartmann .,on der Aue. Cod. fol. 2. Y.
11. XCIX. Bruchstücke aus der Weltchronik. Cod. fol. 1. Y.
JU. CII. Die Tochter von Sion, VOll dem Bruder Lamprecltt von Regensburg
Cod. foI. 2.
Tab. IV.
I. C\1111. Speeimen Codicis Tiie/ani.
JI. CIX. Mand8chuici.
JJI. DCLXXXI. De Rebus ecclesiasticis fragmelltum COI8;nni. Cod. fol. 32.
Tab. V.
CMXLV. Le Code de l'Empereur Judinien. Cod. fol. 20.
Tab. VI.
I. - CMLXIII. Weichbild. Cod. foI. 1.
11. CMLXX. Slotel des Kaiserrechts. Cod. fol. 66.
111. CMLXXV. Schwäb. Lalld- u. Lehnrecht. Cod. fol. 1.
IV. CMLXXX. - - 142.
V. CMXCIII. Kayserrecht. Cod. fol. 6. v.
VI. MIXXII. Brüoswicsches Stadrect. Cod. fol. 9. v.
'Tab. VII.
I. MLXXXI. Fuero Juzgo. Cod. fol. 14.
11. MCV. Breviar. Extravag. B. Cireae. Cod. fol. 2. v.
111. Concil. Latanense a. 1215 celebratum. Cod. fol. 53.
IV. MCVI. Innocentii Ill. Collectio decretalium. Cod. fol. 46.
V. MCVII. Decretalium Bonifacii VlIL Lib. VI. Cod. foI. I.
Tab. VIII.
- - MCCLXVII. Coßectio Carminum et Historiarum variarum. Hibcrnicc. Cod.
Col. t. 3. 13. 17. 19.
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